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表 1 ソフトウェアの詳細
ファイル数 ログ総行数 コンパイル時マクロ リポジトリの生成
ed-1.9 8 9 ○ ○
bc-1.06 20 24 ○ ○
combine-0.4.0 52 819 ○ ○










2 つ目に Sapid の SDB を構築ログから生成することがで
きる．構築ログから SDB を生成することが可能となることで
Sapidの適用範囲を拡大することが期待できる．
































1 if gcc  MF .deps/getopt.Tpo  c  o getopt.o getopt .c ;
2 then mv  f .deps/getopt .Tpo .deps/getopt .Po;
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